Co-Creation and Co-Sharing: Glo-cal Japan through Glo-cal Management by Bridging Gaps between Local and Global Concepts by 村山, 元英 & MURAYAMA, Motofusa
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